






On the Treatment of Rayons with Synthetic Resins by Means 
of an Improved Method. ( XlI ) 
The Special Core-Resin Treatment Prior to the Dyeing 
with Some Functional Finish Which May be Followed by 
Mechanical One. (1) 
一 ThePreliminaries --
Narao SAITO. Minoru MASUNAGA. Kenji FU JIKI 
The merit and demerit of the reverse order of applying resin-treatments on rayon previous 
to the dyeing are discussed. Various resins and dyestuffs including some reactive ones are tested 
for the present purpose in view. 
It is made clear that some dyeing brought about is made up for the substituted or 10st 
resins in some way or other; Procion cold type being most promissing， especially when a rather 
more harmful outer resin can be peeled of and the core resin being left in situ. Some unpublished 
























a. tow 円 (tow状染色)日ltow状 Pre剖to明樹脂加工l→ converter紡績混紡日製織・・著者の29度方式
白 色 t色十樹脂色+樹脂)(色+樹脂)
b.スフ→紡績日糸→製織布日(布状染色(精轄を含む))→ l布状樹脂加工 l…・……ぃ従来最も普通
自 白 白 色 (色十樹脂)
C. スフ締→(かせ締状染色)→製織→布→l布状樹脂加工 I..・H・-…..0・H・-・…ギンガム式布の樹脂加工
白 色 色 (色+樹脂)
d. (かせ赫状染色〉→ Lかせ状樹脂加工l→製織....・H ・..・ H ・..…或極の pile織物…著者の28年度方式
色 t色十樹脂色十樹脂)
e. スフ→(スフ状染色〉日紡績→製織→|布状樹脂加工 l→ 
I~i 色 色 色 札色+樹脂)
f. (スフ状染色)ザ紡績←|かせ締状樹脂加工!日製織→…......・H ・..・ H ・...…...・H ・....著者28年度方式
〔色色十樹脂)(色十樹脂)
g. (スフ状染色)→ lスフ状樹脂加工 l→紡績日製織→……....・H ・-…..・H ・-一或種のスフ毛布の羽合
(色十樹脂白十樹脂) (色 I~ ;樹脂)
g'，スフ(綿状)ー紡績→製織日 l布状樹脂加工 1-(布状染色)
白 1.':1 白
h‘ tow ..-+ I!ow状樹脂加工 I~ tow表雨層の脱樹脂→ (tow状染色)日紡 結→製織
司 L白十樹J旨 (Peeling) 樹脂十色樹脂十色樹脂十色)
i. tow....1 tow状樹指加工I-converter紡績日 Peeling→(締状染色)一製織日
白 (白十尉脂白斗樹脂樹脂寸一色樹脂十色)














































試 料 T社7de， brightの捲縮スブ及び二，三の織物を用いた白 aは普通のレイヨン細布 b1
b2はスプ厚子ナーヂ，cは super構造のミクロ結品， ミクロポーアの 3deのスプモスであるo 試
料の量的関係上主としてスブに就いて試験を行った凸
樹脂 SumitexResin 450， Smitex Resin M-3， 
Sumitex Resin 901を，それぞれ住友化学工業KKの処法に従って使用したo
樹脂加工 樹脂液濃度はそれぞれ10，15， 20郊を用い，浸漬に当ってはPre.heat(1200 x 3 min) 





B-l， 無水で硝 4gjl を用い浴比は以下何れも 1: 50とし時聞は 1時間とす 900Co
B-2， ソーダ灰 0.4 g/l 浸透剤 0.4 g/l 無水吉硝 4 g/l 900C 
B -3 ， (Prcion cold type用)，ソーダ灰 5 g/l 浸透剤 2gjl 無水吉硝 30 g/l 200C 
B -4 • (Procion hot type用)，ソーダ灰 20g/1 浸透剤 2g/1 無水吉硝 50 g/l 850C 
染料








i欠に第 3 表は上と同様のものでPre~heat して樹脂加工したもののデータである。やはり B-3 で
は問題はなく，又量的に見ただけでは Pre-heat と No~Pre-heat のものとでは大差はないが，質的に
与えれば(ここには未発表のデータからは)明かに異るものであるo
次に第 4 表は種々の条件で No-Pre~heat で樹脂加工を行ったものに対す Procion Blue 3 GSの染
第 2表 種々の条件でむ加工試料;L.対する各種後染j去の樹脂量えの彰響 (noPreheat) 
実験
全樹 脂 1 白ンソ(樹5ーグ6脂後ピ 引弘正R1?234弘lzdR1加工条件記号 (%) (%) 
A-1 150 oC 5 min 6.8 5.5 81. 0 4.1 3.9 16.0 12.4 樹脂液濃度10% 74.5 
A-2 9. 7 7.9 81. 2 6.4 
588-7342116605244325123.-t6533  || | 11
1/ 15% 81. 0 
777713-.54118 1凹10..03 
A-3 12.8 10.8 84.4 8.5 
11 205百 78.8 
B -(1) 
135 oC 5 min 
7.2 5.4 75.0 13.7 /1 10% 68.6 62.9 I 102.0 
B -(2.) 10.6 7.4 69.8 5. 7 4.9 18.0 
/1 15箔 77.0 66.3 I 108.0 
B -(3) 13.0 10.3 79.3 6. 7 
1/ 20% 65.2 67.9 ， 100. 0 I 31. 1 
C-1 120 oC 5 min 7.2 4.4 61. 1 2. 7 2. 7 4.6 /1 10% 61. 4 61. 5 104.5 29.5 
C-2 10.3 6.1 59.2 3.9 3.8 6.5 1.7 
11 15箔 64.0 62.3 106.5 27.9 
C-3 
1/ 20% 13.0 7.5 57.0 70. 7 I 65.4 I 114. 5 I 24. 2 
B-1 無水で硝 4gjl B-2ソーダ灰0.4gjl B-3ソーダ氏 5gjl B-4ソーダ灰20gjl(枇1:50)900C 混透剤 M 無水吉硝30gjl 無水苦硝印g/l





全樹脂lZ120ぷ1SMDlE1 1拐 lu) |窃
|樹脂/. ・n.I B-1/ I B-2/ I B-3/ I B-4/ 




A-J[ κr 20% 












第4表種々の条件での加工試料に対する ProcionBlue 3GSの染色性 (noPreheat) 
実験|熱処理|富HEl全樹脂14ずか率円引で時戸
記号 温度・時間 (箔(%) (%) (%) 
AD-111VC6山|10 8.8 14.4 0.36 6.0 108.1 


















? ? ? ?
第5表稿々の条件での加工試料iζ対する ProcionBlue 3 GS 0)染色性 (Pre.heat)
実験l熱 処 班 lHl全吋iJai-lp上高|詰吋F3
記号温度時 IU 附 (箔) I (男) I (箔) I (箔) 伽 号)
AD-I 1500C 5min 10 6.4 5.3 15.1 0.35 5.6 105.8 
AD-I 1500C 5 min 15 9.5 7.9 8.8 O. 22 8.4 105.0 
AD-nr 1500C 5 min 20 12.5 10.5 5.3 O. 13 10.8 102. 7 
BD-1 1350C 5min 10 7.0 4.6 17.6 0.46 5. 1 111.3 
BD-I 1350C 5min 15 10. 1 7.3 11.3 0.29 7.5 102.4 
BD-nr 1350C 5 min 20 12.8 9.2 7. 7 0.21 10.0 108.1 
CD-1 1200C 5min 10 6.9 4.3 19.0 0.53 4.3 101. 4 
CD-I 1200C 5min 15 10.0 5. 7 14.7 0.38 6.1 107.0 
CD-nr 1200C 5 min 20 12. 7 7.2 11.5 0.33 7.9 108.7 
































Procion Blue 3 GS 
0.4 g/l 1 : 50200C 
1時間
0.5 





























は即ちこの事である。この事を立証するには少い事例ではあるが，別写真第1図 eはa，bt， b2• C 
なる 4つの試料の染色であるが.CProcion Brill. Orange GS， Sirius Green BB， Anthraquinon Blue 
BN) 3種の染料についても Cの布は甚だ特徴的であるo この試料は T社の‘super'構造のもので
tow状でPre-heat樹脂加工し，紡績と製轍を経た自の布であった。それぞれの染料によく染ってい
る事がわかる白又 b1b2は先に本研究V リーズの第4報5)中での試料でそれぞれD18Fl Da3及び




1. Sumitex Resin 450， 901， M-3等を含む各種の樹脂で種々の浸漬並びに Cure条件で樹脂加






2. 種々の樹脂で処理したものの ProcionBlue 3GSの染着性について，種々の染被濃度で染着
量が如何に変化するかを品ると，よりよく溶出及び脱落する樹脂ものの方が染液濃度に敏感で，染
液濃度を高めると染着量も増すがエナL/Y尿素系のものでは殆んど一定で甚だしく染着性が悪い。





1) 斉藤外 福井大学工学部研究報告， Vol W，四，その他。
2) 斉藤外 未発表，論文及予定講演 Rayonの樹脂加工に関する研究第7報，第11報その他。出願中の特許文献
3) 本研究シリーズ中の特殊予備加熱浸漬法を主とする芯部樹脂加工繊維白略称。
4) 福井大学工学部研究報告第2巻第2号.103-8頁， Rayonの樹脂加工Ir.関する研究第3報。
5) 福井大学工学部研究報告第3第巻第l号， Rayonの樹脂加工に関する研究第4報中第1表。
(受理年月日 昭和35年11月初日)
